eredeti népszinmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal - irta Szigligeti Ede by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
vagy: Sobri lakodalma.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta : Szigligeti Ede,
  —  -  S Z E M É L Y  E K :
Báró Szirtfoki — — — Bartiia István. kJ Sobri, mint vőlegény — — Békéssy Gyula.
Lenke, leánya — — — Halmi Margit. H Nagy, vőfély — — — Herczegh Sándor.
Báj kerti, ének és nyelvmester - — Komjáthy János MH Barna, menyasszony — Kiss Pál.
Várhidi. gazdag földesur — — Vágó István. MM Daru Gergely, pandúr hadnagy Olasz György.
Pórlaki, főbíró — — Vidor Dezső. H Tömlöcztartó — — —  Unghváry Vilmos.
Vidrai, esküdt —  — —  Bejczy György* NH Piros Pista i — Püspöky Imre.
Stein, sópénztáros — Szilágyi Vilmos. HM Gyuri j  — — Szabó Samu.
Lujza, neje — — — Romját hyné. M TÓgyer ( rabok Lőrincz j rabok
— Makray Dénes.
Jóska, fiuk — — — Makray Jenő. WH — Lendvay Ödön.
őrlet, postamester -  — — Nagy Kálmán. HM Márton 1 — Serfőzy György.
Szeréna, neje — — — Locsarekné. H Pétiké ! — — Varady Mariska.
Hugli, borbély — Benedek Gyula. HH Lenke, társalkodónő — — Lévay Ilona.
Bibi, neje — — — Kiss Irén. MM Őszi, táblabiró — — Fáncsy Tamás.
Kócsag Marcsi, halász — — Rubos Árpád. H Stuczli, borbélylegény — —  Sziklav Miklós.
Rózsi, neje —  — —  Szende Anna. NH Inas a bárónál —  — — Makray Dénes.
Bandi j , , ,  — —
„  ,  , j révészekíerko j —  —





Pandúrok, haramiák, katonák, báli vendégek stb.
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. bérlő és elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10  óráig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitáa 6 órakor.
________________cgs«lete J-O ói»»h.oir.__________
Beozkóy József és Kapossy Józsa betegek.
Holnap kedden, 1897. február 23-án:
dk virágcsata.
Operette 3 felvonásban. Irta Verő György.
Műsor. Szerdán: Szókimondó asszonyság*, történeti színmű. Csütörtökön: G-authier Margit, a kaméliáshölgy, színmű.
Pénteken: bérletszünetben: Kuruczvilág, operette. Szombaton uj betanulással: Koldusdiák, operette; Vasárnap délután: Vigéozek, 
énekes bokézat ;*este: Falusi nász, Krémer Jenő énekes népszínműve.
K L o m j á t l i y  J á n o * }  igazgató.
, Pafcwcz—, tar/, NyoaurioQ a Tárca fcaBjrayo^ dóíólMBL — aus (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
